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Desde la prehistoria, el ser humano ha tratado de representar por 
medio de imágenes su realidad circundante. En la actualidad los recursos 
audiovisuales son usados en las aulas para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes, facilitando una mayor y más rápida 
comprensión e interpretación de las ideas. Esto se define como un lenguaje 
que está destinado al ojo y al oído, es decir para producir una nueva realidad 
o lenguaje. 
 
Los estudiantes  pueden tener  acceso a los recursos audiovisuales 
de distintas maneras, dentro y fuera de las aulas; teniendo así experiencias 
más allá de su propio ámbito escolar o académico. 
 
En el aprendizaje del idioma inglés hablaremos de las cuatro 
habilidades del inglés como son el escuchar (listening), leer (reading) escribir 
(writing) y hablar (speaking); a su vez este idioma de acuerdo con  la 
curricula cuenta con tres capacidades que son: expresión y comprensión 
oral, comprensión de textos y producción de textos;  con la presente 
investigación explicaremos la relación que existe con los recursos 
audiovisuales. 
 
Nuestro trabajo de investigación cuenta con cuatro capítulos; el primer 
capítulo desarrollamos el problema de investigación, en el segundo capítulo 
desarrollamos el marco teórico de nuestra investigación, en el tercer capítulo 
ustedes pueden analizar el marco metodológico de la investigación, en el 
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En este trabajo de investigación se examina los recursos audiovisuales y 
su relación con  el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
Centro de Idiomas San Marcos, San Juan de Lurigancho, 2014. 
 
Nuestra hipótesis demuestra  que  los recursos audiovisuales se 
relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes  del Centro de Idiomas San Marcos, San Juan de Lurigancho, 
2014. 
 
Esta investigación fue de tipo sustantiva, de método descriptivo y de 
diseño correlacional, con una muestra probabilística 
 
Manifestamos que estos recursos audiovisuales son complementados con 
las instrucciones verbales impartidas por el profesor de tal forma se hace 
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In our research, we examine audiovisual resources and its connection with 
English Language Learning in: English Language Learning on students at 
San Marcos Language Center, San Juan de Lurigancho, 2014. 
 
Our hypothesis shows that The Audiovisual resources are significantly 
related to English language learning in students of the Language Center San 
Marcos, San Juan de Lurigancho, 2014. 
 
This research was of substantive type, descriptive method and 
correlational design, with a probabilistic sample. 
 
We express these audiovisual resources are supplemented with verbal 
instructions given by the teacher. As such it is essential teacher training for 
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En la actualidad los recursos audiovisuales son usados en las aulas para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, facilitando una 
mayor y una rápida comprensión e interpretación de las ideas. Esto se define 
como aquellos en que prevalece el audio y la imagen.  
 
Con respecto a la segunda variable  aprendizaje del idioma inglés  
describiremos  las cuatro  habilidades que tiene dicha área que son: 
escuchar, leer, hablar y escribir; y a su vez tiene cuatro capacidades de 
acuerdo al Diseño Curricular Nacional (DCN) los cuales son expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos e producción de textos y la relación 
que existe con los recursos audiovisuales. 
 
Nuestro trabajo de investigación cuenta con cuatro capítulos ; en el primer 
capítulo desarrollamos el problema de nuestra investigación en el cual 
planteamos ,formulamos, justificamos y damos a conocer los objetivos de la 
investigación , en el segundo capítulo damos a conocer el marco teórico el 
cual está basado en dos variables la primera variable recursos audiovisuales 
y el segundo aprendizaje del idioma inglés , el tercer capítulo detallamos el 
marco metodológico allí formulamos nuestras hipótesis, damos una 
definición de las variables explicamos el tipo , diseño , método y técnica de 
investigación y por último en el cuarto capítulo damos a conocer los 
resultados de la siguiente investigación. 
Antes de concluir este introducción nos gustaría dejar patente que este 
trabajo  solo es un pequeño comienzo de lo que esperamos sea un largo 
camino en la investigación dentro del ámbito de la educación ya que esto 
beneficia a estudiantes, docentes y todo persona que le gustaría aprender el 
idioma ingles haciendo uso de los recursos audiovisuales. 
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